






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan 
Kewenangan Camat Dalam Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerepan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat terhadap 
pemerintah Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak dibutuhkan 
untuk mencapai tertib dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Aparatur 
pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi yang sangat dominan 
dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Nagari, dan 
merupakan suri teladan yang baik bagi masyarakat. Untuk itu dalam 
mencapai suatu pemerintahan yang tertib dan efektif sangat 
bergantung pada tanggung jawab  aparatur pemerintahan tersebut. 
Peran Camat selaku kepala  Kecamatan X Koto Singkarak sangat 
diperlukan dalam hal ini. Yakni memberikan pembinaan dan 
pengawasan demi terciptanya pelayanan yang optimal bagi 
masyarakat. 
2. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Kecamatan X Koto 
Singkarak yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia 
yang dimiliki oleh perangkat Kecamatan dan Nagari belum memadai 
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serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang 
pekerjaannya dan keterlambatan pemerintah nagari dalam 
menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada Kecamatan. Dan 
bagaimana pemerintah mengikut sertakakan masyarakat dalam 
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari yang berada 
di bawah Kecamatan X Koto Singkarak. 
B. SARAN 
Berdasarakan kesimpulan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan 
Kewenangan Camat dalam Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan 
kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak, maka penulis memberikan 
beberapa saran yang dapat menjadi  pertimbangan kepada pihak pemerintah 
Kecamatan X Koto Singkarak maupurn aparat pemerintah Nagari di wilayah 
Kecamatan X Koto Singkarak untuk meningkatkan semangat dalam 
menajalankan pemerintahan sebagai berikut : 
1. Camat sebagai top leader di Kecamatan X  Koto Singkarak 
hendaknya menjadi Pembina dan pengawasan bagi aparatur 
pemerintah Kecamatan untuk bergotong royong mengoptimalisasikan 
peran dan kerja dalam upaya pemenuhan pelayan kepada masyarakat. 
2. Perlu membangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik 
pimpinan maupun instansi-intansi vertical dan otonom agar 
terciptanya keserasian dalam menjalankan setiap program dan kenerja 
yang ada. 
3. Pemerintah Kecamatan diharapkan memberikan dorongan motivasi 
serta apresiasi terhadap aparatur pemerintah nagari supaya bisa 
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meningkatkan pemerintahan yang tertib dan efektif di mata  
masyarakat. 
 
 
